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Gondolat-jel 1984. 1,. sz. 
• A gazdasági reformok"renestánszát" éljük. NéhánY megvalósult 
elképzelés hatását naponta érezhetjük. A közelmUlt refOrmgondola-
taiból hármat-választottam ki rövid bem#tátásra, dsszehasonlitásra, 
, 
Liska Tibo i . koncepciója a legradikalisabb:szakit a mai gyakor-
lattal 4s elvi vonatkozásban is gyökereseh uji A következőkben 2Ar-
sany Jenöl"Liska Tibor koncepciója, a szocialista Vállallpozás" c. 
ismertetőjoiff alapján.mutatom be, a lrglényegesebbekre szoritkozva.' 
termelési eszközök társadalmi tulajdonát, követeli azért, hogy 
azt senki /allam vagy annak nevében egy bürokratius réteg/ no saji-
tithassa ki, igy szerezve magának rendelkezési monopóliumot. Gazda-
ságunkat fejlett árutermelő gazdaságnak tartja, ezért ehhez adekvát 
valóságos pénzt és piacot kivini Ez a feltétele a nemzetközi muhka- 
megosztásba való bekapcsolódásnak, a szabad versenynek és a keres-
let-kinálat összhangjának. /Liska nem tartja a'világgazdaság piaci 
versenyét és áralakuláSát ideálisnak, mégis ezt választja a jelenlegi 
árkonatruálás;...i.Lhelyettit Koncepciójában a szabad verseny elválaszt-
hatatl ,in a demokráciától, melynek alapja a t 4 rsada1c io-
ziciókért való szabad ,Verseny joga. E versenyben az ervenyesüles kri-
tériuma csak a tirsaddlom számára nyujtott teljositmény lehet. 
A szocializmus autentikus társadalmi. magatartásformája a vál-
1,?lkozás, melyet a következőképpen kell lehetőiré tennUk 
Hindonki számára induló tőkeként biztositani kell-a "társadalmi 
örökségét",  
verseny keretében a társadalmi tulajdon használatának jogát, 
sikeres Vállalkozásból adódó "orkölcki tőkéj5"-nek gyarapodá-
sával a nagyobb vállalkozás lehetőségét 
Ebben a versanyben a munkások nem bérmunkások, hanem egyéni_vál- 
lqlkozók, akik leginkább a választott kollektivában érzi kifejthe-
tőnek képességeiket. /Igy a teljesitmény szerinti jövedelemszerzés 
érvényesülne a jelenlegi "munka szerint elosztds" elvével szemben, 
amely a gyakorlatban inkAbb csak munkaköt, 6letkor , papiron meglévő 
szakképzettség, beidegződött tekintély szerinti bérezést jelent./ 
vállalkozás lehetőségének megteremtésében még fontos szerepe in 
a vállalkozás "játékszabályainak" ellenőrizhetőségére, a vállalkozár 
sok teljesitményeinek mérhetőségére. 
A vállalkozás tirgyát képező tulajdont nevezi Liska 411212,11y.22 
trsadalmi tulrjdonnak", ami verseny révén kerül társadalmiból sze-
mélyes tulajdonba. /1 Ugy véli, hogy a vállalkoz.6 érdeke, hogy a vál- 
lalkozásba vett társadalmi tulajdonegysézet a me:;65rzésen kivül fel-
ujitsa, racionalizálja. Ez bitositaná a társadalmi tulajdon össznöve-
kodését./ A tőkeérték ¢ fogalmátvezeti'tet 
a reális érték a vállalkozásba vett egységek olyah'értéke, melyet 
lesorelve értük kai lehet.Ez_Lel a vállalkozó szabadon rendelkezik, 
nou kcal az amortizációt  nyilvántartani, lesdmitani, de kötelező a 
reális értáknek megfelelő összegot a vállalkozása vegén visszaadnia. 
fiktiv tőke az, amelyért a társadalom vagy az azt ,képviselő 
szery a társadalmi tulajdont személyes vállalkozásba adni hajlandó. 
Ez voltaképpen "kikiáltási ir", amely a tiszta jövedelem értékének 
/f.avio érték/'az érványes kamatlábbal tőkésitett ös=eget. 
I, tort iaci érték - az áremelésen kialakuló legmagasab bra licitált 
fiktiv tőkeérték, itnnek alapján a személyes társadalmi tulajdon két 
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müködő tőkekónt - amellyel termelnek - ós fiktiv tőkekőnt 	amennyi,. 
re jövede):Eiező a termelós. X kettő egysóge nagyfoku mobilitást ós 
aktivitast kölcsönöz ennek az uj tulajdonformának./ 
A tervpiaci órt:)k ás a "kikiáltási ár" közti különbsóg a vál-
lalkozó".crkaasiLliLia:/, mallyel L;yarapitani kiv .,:nja a tirsadalmi 
tulajdont. 
A vállalkozók tervpiaca tehátuy müködik, ho,,y a tarsadalmat 
kópviselő valamilyen szerv a társadal:Ii tulajdont a vállalkozók kö- 
zött "elárverezi". 110 a vállalkozók tervpiaci órtókóre bárki, akár a 
vallalkozás beindulasa utan is rálicitálhat, ós ezzel az ő kozóbe ke-
rül a vállalkozás. Liska szerint ez a "terv -Aaci ve21-22212:1. a társa-
dalili munkamocosztás felülről való tervezós -3t helyettesiti, ós na-
gyobb tervszerüscret biztosit, mint a bürokratikus tervazdálkodás. 
vállalkozás_pónzüvi car'7Inciájr1 a Itállalkozó "társadaimi örök- 
sóge": a társadalmi vagyoney állawolgárra eső hányada /az egy sze-
mőly 07„Ssz ó1et,5re szóló juttatisok'Atlaos összeget. Ennek fejőben 
a v:Illalkozó lemon'Aan2 a 1:,ostani "feudalis" jellegü juttatásokról ós 
társadalmi öröks6ze klmataiból fedeznó ezeket. A társadalmi öröksóg 
e,3y rósze szo1„.7,á1na kockózati alapul a vállalkozás elinditásához. 
Ha a vállalkozó "veszit", csökkan az 61etszinvona1a, do ezzisztenci- 
lis 1,5 -tóben nem lenne fenyegetve, mert a tirsadalmi öröksóg csak bi-
zony ou hányadat vchetnó igónybe vállalkozásához. 
vállalkozó erkölcki tőkójo növekeJ.ósóvel.nayobb lehetősóget 
kapna a befektot5sre. Tovf,bbi lehetősőget adna a tirsadalmi meTtakari-
tásból nyert cőlhitel, moly után - ha sikeres a vállalkozás - kamat- 
többletet kellene ffLzetnie. Halálakor mind a felhalmozott erkölcsi tő-
ke,' mind a tirsadallA öröksó meollaradó rósze visszaszállna a társa- 
dalomra. 	vállalkozó biry,likpr kiszállhat a vállalkozásból, ha letör- 
leszti a vállalat tervpiaci , órtókót. Az állai : haszna pedic;‘ ,7‘z eddigi 
nól'kedvezőbb vállalati aredmóny.utáni 	kikiáltási árban, il- 
letve az ezután járó kamat növekvő hozamában - lutatkozna 	Aiska 
szerint oz 1,;nyec,eson nagyobb lenne a I:12i óvi •dóknál./ 
társadalmi tul -ljaont ey bankszurüen müködő intázmónyrendszerre 
bizna. Ennek funkciói: a társadalmi tulajdon számbavótele, a kikiáltási 
ár D..c..-Lszabása, az árverós lebonyolitás2 a tervpiaci verseny keretóben, 
a tervpiaci órtókek változásainak nyilvanSiartása, hitelnyujtás a vil-
lalkozóknaki a mar emlitett határokon belüli, a társadalmi megtakari-
t:isok cálhitelk6nt való továbbitása. 
Liska koncepciója elhatárolódik mind az allammonopolizmus, mind 
az öniazgatás, mind'a'sz'ab4dversenyes kapitalizmus modelljótől. 
A vállalkozó ős a dol L;ozó kapcsolata uj: a nayvallalkozó a kisvál-
llkozókon keresztül, ezek az eyóni váillkozókon keresztül kópesek 
a valllkzás sikeres teljesitesare. Az egyeni vállalkozók esetőben 
2 norma jelenthatnó a kikiáltási árat, viszont a . tervpiaci órtókkónt 
villalt tulteljesitós haszta korlátozás nólkül a feladatra vállalkozót 
illetnó. 
Bauer Taladst k második 3azdasági reform ós a tulajdonViszonyok" c 
cikkóben /2/ -1 központi állaiai tervoz6s-szabályozá3 szempontjából kót 
rószra bontja a .- azdasaL.:i folyamatokat. Makrofolyar:,atokra, melyekre  an-
nak 	kell ás mikrofolyamatokra, melyeket  :i '  piai törvónyek 
szabályoz(!, hatásának közvetlenül kellene órintenie./z "a bürokratikus 
áliaioiazőatási kontroll" Meszüntetósővel járna41.2 versenykorlatozó 
tilalmak, mint amilyonuk a területi korlátozások, 2 pónzüyi megkülön-
böztetásek a hitelfelyósitásban ás a felüL;yeleti tevókervsóg a vezetők 
kivilasztásábani. Baucr ás Tardos /Id. a következő rósz/ nagyon sok 
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nem ut7.sitja cl, s 	c6116. toszi az önigazr;atist& 
"VrAllalati tulajdon, megpeli,; önigazA6 váilal1ti  tulajdon mellett 
Szerinte a 'vállalatvezető nyares6rdekelts6ge csak akkor 6rv.5nye'Sü1, 
h:1 a tulajdonosi funkci6 /a tőke gazlija/ 6s az üzemeltető funkció 
en, olyan szervezetben c3yuoid1nek, melynek  feladata lenne a villalat- 
vezető kincvozósd. Ilyen lehetne of,y alkalmi testület, vagy egy 6vi 
6rt6ke16st tartó "felügyeleti bizottsáG", melyben társadalmi kópvi- 
solők kapnának helyet, va:, 57 az általa yálasztott - önigazglt6 munkás- ... 
t -lnács. 
bnigazEatissql ka i)csolatos.k6telkedsoket ás vádakat cifolja. 
/; Ward-fac birdl -Ittalcmetogiogralkcilkik, 
1.11ti, mely szerint az öniazL, -Itásu vállallat nem 
,rd ,3kolt a terl-.1e1.,:s bővitsben, s ogy a termel ,isi 5xptimama alacso-
nyabb szintü a tők6s v6.11alatokná1.7 
Eyik vád az, hogy az önig-lzgatás bruttó jövedelcm6rdekeltset je-
lent /kercsetek szoros kapcsolatban állnak a vállalati jövedelemmel/. 
Ez pedig mgy differenciálódást okozna - amely társadlmi  feszültsó- 
ok forrása is lehet - v2y brinflációt, ha a b árt demonstrációs 
cazattal meemelik. Bauer ugy vóli, 	c vosólyok o„Lyütt járnak 
a központi bórszabályozást erős nyerosgr6szesed,5sscl összekapcsoló 
.::ie -_;oldással is. 
vád az, hogy ' az öniazf;atás nom olór2; rugaL.aas keret, mert a 
vállalat me3szün,gst, uj vállalat 15trejött6t, összevondsát-sz6tválasz_ 
tását lehetotlonn6 teszi. 
Ezzel szel_ben Bauer uj vállalat lótrejött6t elk6pzelhetőnek tartja 
egy kis szövetkezet megnöveked6s,5ből, 
C.eszüntetsük esetn pedig a szanálási eljárások felt.5tolei rájuk 
is ionatkozhatn4ak. 
i.z dtszcrvez,5ssol kapcsolatban ,  ő magais lát nollizsógoket, de u_v 
hpzy dZ • rlindon villalati tul.,,jdön sajátja, nemcsak az önicaz-
g -Ltáó.. 
Komoly ellenvot,;s 	az is, hogy az üzleti 	 meghozására a mun- 
kástanácsok non'lehotnek 	felk6szültek. Szerinte ez csak a válla- 
lat vezetós6n mulik. 2aternativák ás azok  várható következo6nyeinok 
ismertutóse után q : -Iunkások k6pesek dönteni, 	j.) 
le3nar7yobb probl,.... t szerinte nem is az cuai!-;i neho:zsrek okozzák, 
hanem az öni._:azatás bevezetc5sJ. Egyrk:.szt a munkástanácsokhoz neg'ltiv 
asszociációk tapadnak, másr .6szt 	rendeletilog bevezetni lehetetlen, 
mert az eisz alapját, .az önálló szerveződist akadályozná megi 
i-tmoneti ilic.:,oldásk.:nt' az állaii tulajdon szövetkezetivó t ó tolót jr;:va-
solj-1, vagy több forma ey-Littes mog16t6t, melynek ágazati eloszlá- 
sában a kollektivák törekv6soinek kalene helyet kapniuk. 	vállalati 
'keretek dtszervez6s6vel kapcsolatban nacyon jó - helyenknt már be is 
vezetett - ötleteket ad /1)1. tori:iel'ő-foraluaz3szoláltatí e:usógok 
me..:szervozóso, nagyvállalatok lebontása!"  
Tardossal ellent.3tben a külkereskedelmi villalatok helyzett 
j.3n1k-trtja, mert 	felgyült tők6jüket, be tudják fektetni a. velük 
kapcsolatban álló ipari.. 	 T.Irm5szetesnek találja, hogy 
a nor_ rubel elszámolásu export eset6bon a külkereskedelmi jogot min- 
:el vállalat automatikusan meGkapjai 	kereskedelmi ás iparvállalatok 
kapcsolatának podi nom k,inyszeren,  hanoi: saját elhatározáson alapu-
lónak kclloa.. lonnieó 
Uzleti bankok 1:Arehozása fellenditen6 ár> ruL,almassá tenng a hi-
telpiacot. Ujra ötleteket ad: az OTP,a2.1kar6kszövetkezet, 'e 	a 
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•- lakásépitő társ-sk„rokkal pedig aa OTP mono -.3o1he1yzetét lohotne 
meszüntetni./ 	. 
Bauer ft;yelme kiterjed még a városi L-3 községi tulajonra is. 
Fi-xisulyozza, ho,sy az ad6f.71jták kivetését - városoknak 	a községek- 
nek saját hatiskörükbo kell vonni, 11,3y ők döntenének rrS1 is, hegy 
az adott helyen az életszinvonqa vy az infrastruktura növekedjék./ 
önker'mányzat orősitéSe a demokrAcia tényleges megvalósuli- 
, 	Jlaskoldja lehetne::, reformok megvalósulásának feltétele a 
folyannt minél előbbi megindulásai 
Tarlos MA rton: "A gaz:laságirányitás és a szervezeti rendszet fej-
lesztésének progranja" c. eloozSébén a következőt 
"Tisztázni kell, hov a szocialista társldalomnak az állabi tulajdpn 
körében milyen mérvü vállalati önállóság felel meg, és hogy ennek elerésé-
heZ szükség van-'e a vállalatok és az irányitó   és pártszervezetek 
küzti kapcsolat ujrarendezéséré:"  /137 
A vállalati önállság mériékót a vállalat jellegétől teszi fügjSvé. 
Különbséget tesz nyereségérdekelt és költségvetési intézmények között„ 
/Utóbbiak közé tartoznák pl. pti egészségügyi és közmiivelődési intézmények./ 
Ezeket állami irányitás ali rendelné, bár .a gazdasági verseny bizonyos el-
meinek bevezetését e területen is célszerünek tartja.. Ugyanebbe a kategóriá-
ba sprolja az olyan közüzemeket , is, 1.e1yek felalata az alapvető szolgáltatá-
sok/viz, gáz, villanyt biztositása. 
A többi válla lot tevékenysét 	"széles értelemben vett versenyszfé- 
rAR" tartozónak tekinti, melyben föl lehetne oldlni a .,a,zdasági szabályo- 
zási rendszet és a sz&cialista tula jdonlás gyakorlati ollentmondisit. 
A szövetkezetekben látja a zt a szervezeti formát, mely képes a vállalati 
önállás 	egvédéSére a központi és helyi állami- és pártszervek közvetlen 
beavatkozásaival szembeni Az előbb emlitett versenyszférába tartozó állami 
vállalatok esetében uj szocialista tulajdonlási rendszert kell kialakitani, 
Erre három javaslatot is tesz, usymint: önigazgatis, államigazgatistól füg-
E;etlen felügyeleti rendszel-', több, egymástól füg;etlen eszköztulajdonosi 
holaing. Ugy véli azonba n, hogy az önigazgatis nem elág hatékony a nagy-
vilIalatak gazdasági stratégiájának kialakitáSábani a felügyeleti rendszer 
padig könnyen vállhat az állami irányitis'esZközévé. Eziel szemben "a hol-
ding nyereségben érdekelt igazgatótanács és a vállalat kapcsolatában uj 
tartalmat kap a wIllalati önállóság", 
Fontos még a pénzügyi szabályoZás intézményrndszerére tett javaslata. 
A bérkötöttségre és a kötelező pénztartalékolásra.vonatkozó pénzügyi korlá-
tozásokat csupán Eérgékelni kivánja. A szabadabb pénzügyi rendszer alapját 
a, ly-,,nkszervezet .1ucentralizálása jelentené. 
A vi 11alk L',Lerződéses jellegü üzemeltetése /melynek jogit az kapná 
mo,_;, aki _nagyobb járadók befizetését vállalja/, vagy a kisebb kollektivák 
önigazgatis jelle -jd kapcsolata a vállalatvezetéssel és irányitása biztosit-
ná az ösztönzést, melynek hatékonysága az  állani szervlek
' 
a vállalatok és 
a szakszervezetek partneri 'kapcsolatán alapulna. 
Taros a mabitanit6 1 eltérő kereskedelmi rendszerben is látja a gda- 
verseny előfeltételét. Meg kellene szabadulni a monopolhelyzetü 1—ke- 
reskedelmi vállalatok hatósági funkcióitól melyek szabályozni tudják 
vállalatok exportját és importját/i ezzel együtt minél több vállalatnak 
közvetlen exportjogot adni, az exportvállalatok profilmeg. szlását pedig 
Szii],cgas .rs.6 a. sa6.1.4ialeobo1s _ds giebzsti Gs,:rcijéniak me:szaba-
aitása a küLönfélb kötöttségektől, hogy prufilváltásuk könnyebben mehessen 
végbe. 
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A harom refotmelképzelés 'összehasonlitásából kiderül, bogy mindegyik 
n szabadversbny és a piaci szabályozás szélesitését,'ezzel párhuzamosan 
az allami- és partszervek gazdasági életbe való közvetlen beavatkozasi-
nak visszaszoritásat-tUzi ki célul. Eltérnek azonban a értéket és a 
mégvalósitas módját illetően. Tardos is Bauer a beavatkozást hegyen az 
akár utasitas, akar szabályozás/ csak korlatozni kivánja. Tardos a válla-
lat jellegének szempontjából határozza meg, hol érvényesüljön az allami ' 
irányitAs, és mi*tartozzon a "Versenyszférába", Bailer viszont a gazdasá-
gi folyamatok megkülönböztetésének alapján testi ugyanezt. Elképzelése 
szerint a makrofolyamatok központiterves -szabályozás alatt, a mikrofo 
lyamatok a piaci törvények szabályozása alatt állnának. 
A két elképzelés közül számomra Tardos Mártoné a szimpatikusabb, 
mert . élesebben elkülöniti a. gazdasági szabályozás két szféráját. Ügy vé-
lem, hogy ha az állam határozza.me:g.a makrofolyamatokat, a piaci szabá-
lyozók nem fejtik ki közvetlenül hatásukat, igy szabad versenyről, főként 
a világpiachoz igazodó szabad versenyről nem beszélhetünk . Tardosnál a 
iz-, 	és villamosenergia-szolgáltatás monopóliumának meghagyásával 
nem értek egyet, meTt ez éppen arra adna .módot, amit ő is el akar kerül-
ni: a'versenyszférába vale) állami beavatkozásra. 
Hármuk közül Lí8ka a " legmerészebb: az államot "kiutesitja" a g a zda-
sági életből, és a pénz- és;tőkepiaő.automatikus szabályozó szerepére épit 
Kérdés, bogy elfogdható-e.ez a nézeterBársony Jenő szeint ez "nem igazoló-
'dott sera elméletileg, sem történetileg" 
Tardos szövetközeti formában látja megvalósithatónak a versenyszféra 
állalatainak önállóságát, Bauer pedig az önigazgatásban, bár engedménye-
ket test a szövetkezeti formának, sőt helyesli több tulajdonforma egymás 
mellett létezését. Az önigazgatás Stippatikusabb megoldásnak tiinik, de 
lehet,.hogy csak a s Szövetkezetek jelenlegi állami befolyásölása miatt. 
Mindenesetre nem ártanaa mUnkAsoktól is, mint legilletékesebbektől tuda-
kozódni, hogy milYen.tulajdonfórmában és Szervezeti keretek között szeret-
nének és tudnának legjobban dolgozni. 
• Liska nem a. méglevőből 	 Bár. javaslatának néhány elemét mér 
bevezették, va,gy eitélekileg kidolgozták, mindettől elhatárolja magét. 
/Pl. a szeződéses ütemeltetés, a kisVállaikozók térnyerése azért nem je-
lentik.koncepciójának megvalósulását, mert a magánvagyont gyarapitjáka 
A :vállalkozói szocializmus rendszerb a kizárólagosságra épit. Gondolati-
lag .szinte tökéletesen felépitett rendszer, de éppen ebben rejlik gyönge-
sége is. MegvalóSitására ezért nincs is lehetőség. A munkások közvetlen 
tulajdonát nem képező állami és szövetkezeti gazdaság személyes térsdalmi 
túljdOnné alakitása.még lehetséges4 de mi legyen a agánvállalkozók tu-
lajdonával, a kisegítő gazdálkodás alapját képező tulajdonnal? 
Még egy fontos kérdés hátravan. Elég erős-e a magyar gazdaság, hogy 
kitegyük a világpiaci verseny hatásainak? Véleményem szerint valamilyen 
"segitség" nélkül nem, 68 ezt a segitséget csak az állam, mint a legnagyobb 
tőkével rendelkező, képes magadni. At állam.joga és feladata tehát, hogy 
befolyásolja a gazdasági változásokat és fejlődést, korrigálva azt, amit 
a szabadpiac deformál. E korrekció két területen történhet: biztositamia 
kell a teljes foglalkoztatottságot, meg kell védenie a nemzetközi munka-
megosztás miatt szükségszerüen "csonka" gazdaságot, és gondoskodnia kell 
a tönkrement vállalatok ujraélesztéséről, bekapcsolásáról a világgazdasáF:ba. 
Végül egy,' a reformok megvalósulása szempontjából fontos mozzanatot ' 
szeretnék megvizsgálni. Mely rétegek lehetnek e reformok ellenzői vagy 
akaratlan kerékkötői? Nagyon fontos itt az érdekek és a "beidegződések" 
figyelembevétele. A reform megszüntetné az állam és a pártszervek beavat-
kozását, s ez sok helyen fölöslegesskjenné munkájukat.  A megrformált gaz-
daság uj követelményei pedig a még mindig müködő megbizhatósági szempont 
;17. ntaqitánokat. tiszteletben tartiák-e az 113mi rdeke- 
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Ezért azok a vezetők ellenzik al 
reformot, akik a nem gazdasági ' raI szempontu kiválasztás miatt ké- 
pességek hiján kerültek irányitó 
pozicióba. Azok a gazdasági ve-
zetők, akik 1568-ig utasitásokat 
hajtottak végre, ita9W,utáni 
felemás helyzetben - ::11amimho-
norálás"reményében 6ná116 vál-
lalati döntés helyett fölülről 
vdrják az utasitásokatt /Igaz, 
sok esetben a sza bályozók teszik 
lehetetlenné ,a z önálló döntést./ 
Eddig a három reformelképze-
lés, illetve ezek összovetési ki-
sérleto. Remélem, sokak számára 
lesz irásom elgondolkoztató, vi-
tdra setknhig% 
' 1 2USZTUIX5 KÉP VAGYUNK"  
Beszélgetés dr. Kováts Zoltánnal, 
a. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola T3r-
ténelem Tanszékének tandrival 
Kérdós: Idén nyáron került kezembe Ko- 
-H-+ 	vács Imre "A néma forradalom" cimü raJg- 
döbbontő hatásu 1937-es könyve a magy-x- 
ság pusztulásáról, az "egykés társada- 
lomról". "Pusztuló nép vagyunk" irta a 
déldunántili falvak megüresedő  házait járva. Néhány nappal ezelőtt olvastam 
a Mozgó Világ 1582/5-es számában dr. Fekete Gyula irisdban a követkoz'ő a-
datokat: 2o2o-ra 1,3 millióval csökken az ország lakossága, "a 18 óv alat- 
ti gyermeket nevelő családok csaknem fele "egykés", több mint 4o5,-a "'cot-
tőcskés", és 10; sincs a három vagy több gyereket nevelő családok aránya." 
Pusztuló ország vagyunk? Ezt leirhatjuk igy 1982-ben is? /E beszél.getésre 
1982-ben került sox.. Közlése a "Nézőpnrit" ói kiadványban a "Szegedi Egye-
tom 4 1984 fob r 23,1 számábanlismortetett körülmények miatt elm -arad2. a 
szerk./ 
Válasz: MondhatjUk ma is: fogyó népességü ország. Magyarországon a szüle-
telsok száma már a századforduló óta esik, a somogyi egykéről 1906-ban ad-
ták ki az elsó könyvet. Azóta tart ez a folyamat. Rdth Zoltán 1901-ben 
irta le a demográfiai tételt: "a népesség csökkenése oly lejtő, melyről 
nehéz, szinte lehetetlen a,visszaferdulás." . E lassan eső lejtőben ak'el-
ső világháboru óriási törést okozott, nnikor a születések száma a felére 
esett vissza. Negyedmillió a hősi halottaink szana, de félmillió a meg 
nem születetteké,. Inc a stqtisztika: az ezer főre eső születések száma 
15ooi-ban 39,3; 1914-ben 34,2, azaz lasau esés, 1918-ban viszont már 
16,3. Itt az óriási zuhanás, melynek hatása 21 év mulya, a második népes-
s(53.csökkenési hul1ámvölgyel jelentkezett A társadalomba., a 3o-as évek-
ből a 40-es évek legelejéig huzódva. A második hullámvölgy mélypontja 
19394 Összehasonlitásképpen az 1915-es születési arány 27,6; az 1939-es 
19,4. Ekkoriban keletkeztek Kodoldnyi. János megrázó drámái az egykés fa-
lurA, rl "A néma fordalom", Illyés Gyula, Nemoth László irásai a pusz-
tulsról. A magyar irók - kitünő érzékkel vették észre ezt a félelmetes 
társadalmi tendencidt, s vitték be a közéletbe. A hullám mélypontján, 
1535-ben a z ezer lakosra jutó születések száma 19,4 volt, 1981-bon 13,31 
A természetes szaporodás akkor /ezer főre/ 5,9 volt, i981-ben -o 1 2, tehát 
0.110.11401•••• ■•■• •••••••■••■• 
• 
Valóság, 1581.1,sz. 
Mozgó Világ, 1982. 11. sz. 
MTA, Közgazd. Tud. Int. közle 
ményei, 28. ez. 
Posta István 
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negativI A mult évben 1672-Ve1 többen haltak meg, mint születtek, ebben 
az évben több mint 15 ezer lesz ez a szAm, 1983-ban még 3o ezernól is 
több./}Covóts Zoltin közlése szerint a,tényleges adatok: 1982: - 140.8aa; 
19)83: 21 °co, 1984-re vonatkozó becs16se: 	ezer. a hziapko% 
2u1,; 	lvtt, 	is 	 :2 
31931T:cak a nép elfogyásának á rnyéka volt; ma, amikor már benne vagyunk, 
milker nindez nem árnyók, hanem valóság, még mindig alig-alig teszünk vala-
mit e Ma sokkal suIyosabb a helyzet, mint 1939-ben volt. 
198o-ban jelent meg egy prognózis, mely szerint az 1978-as népesség 
2o21-re 9,4 milliára csökken, azaz 13 millióval fogy az ország. Az előre-
jelzés azonban nom pontos: a lejtő ennél sokkaimeredekebb„ Az azóta eltelt 
hrom évben ugyanis a valóságos fogyás sokkal nagyobb, mint a feltételetett. 
Az 1,3 milliós jóslatb•l sokkal rosszabb lesz, mert eddig semmilyen jel non 
mutat arra, hogy megáll oz a folyamat: 1,5-1,6, milliós népességfogyásra kell 
számitanunk. 
Kérd6s: A másfélmilliós fogyds száma éppugy fejbevágott, mint a következő 
adat: MagyarorszkLon 1956-tól közel 4 mind-5 abortuszt hajtottak végre. ön 
irt erről 197o-ben a Tiszatájban is: "1962 és 1965 között már csak 130, ' 
133 ezer ujszülöttnek adtak életet, ugyanakkor a bevallott, legális abortu-
szok száma évi 17o-18o ezerre emelkedett." Tehát évente több abortusz volt, 
mint 6Iveszületés. Mi az abortuszmütétek hatisa? . 
Vdlasz: A nők e *Ey része meddővá válik, vai;y aermek6t koraszülötten, fogya-
tékosan hozza viláEra. Az abortuszok hatása borzasztóan sulyos. Ma,Lyaror-
szágon a koraszülöttek ardnya kétszer,,se /11-12%! a világátlagnak /5-6%/. 
S a koraszülöttság általában testi fejletlensel l fogyatókossággal, ideg- 
_ gyonEasgel jr együtt. Igy egyre nő a társadalm által eltartott, dolgoz-
ni non tudó fogYatékosok szima. Ma viszont radii, a fogarazisgátló szerek ter-
jedés6vel csökken az abortuozok száma. A hatvanas óvekbon a terhességra6- 
szakitdsok száma jirt 2oo ezer fölött is, 1930 -ban már csak 8o czar volt. 
Kórdés De terjed az egyke l egyré' kisebb a születsek szrina. Mi az egyke 
oka? Miért nom vállalnak gyereket a.családok? , 
Válasz: Sokan ezt a tendenciát hajlamosak egyszerüen civilizációs jelenség-
ként elkönyvelni. Ahogy nő a,kulturálTság, ugy fogy a gyerJk. KétEégtelenül 
van összefüg.,;ég a kulturális snint eraelkedése ás a a születósok csökkenése 
között. De Franciaországban a társadalom legalsóbb rétep;eiben a le,;több a 
születás, a köz6posztályi, kispilgári réte L;ekben a legkevesebb a dierek, 
sőt a gyermektelenség az erősödő szokds, a legfelsőbb rétes.ekben azonban 
ujra több a gyerek. Eindez P‘ a tuda- 
ti oldal mellett és előtt az egyke 
okainak anyagi oldalára mutat. Gye- - 
rek ott nincs, ahol utjában áll a 
fölkapaszkodisnak, az életvitelnek, 
az áletm3digénynek. 
Kérdés: U:yanez a jelenség volt meg-
figyelhető a 30 -as évek "egykés tár-
sadalmában" is. A polgárosodó pa-
raszti rétegekhen, az Ormánság, Dél-
Dundntul Eazdar-abb falvaiban alakult 
ki először oz a tendencia. A vi-
szonylagos paraszti jólét "falta fbl" 
a gyerekekot. 
.Vdlasz: Igen. A módos ga zda f6ltet-
te a 24 hold földjét a felosztódás-
tól. Ha van három gyereke, akkor 
azokra már csak 8-8 hold jututt vol- 
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- itt, a földkérdásnál a 3o-as évek e;ukéjének az oka, a nagybirtok meg-
folytotta a kisbirtokot 	a fela prózódást csak ugy tudtak megakadályoz- 
ni, hogy csak egy gyereket neveltek fa. Innen, ebből a szdk tirsadali 
l'étegből terjedt el az egyke, előbb a falu szokásávi, majd vastörvényévé 
válva innen terjedt lefelé, a szegényebb réterek felé. Egy, még az 50-es 
évek vn tett családlitogatis döbbentett ri arra, hogy ez a borzasztó 
tudati berögződés még ma is 61 a parasztcsalidoknál. Egyik tanitvinyom 
szüleitől kérdeztem nog, hogy van-e klsebb testvér a csal .'dban. "Tandr ur, 
nem vagyunk mi cigányokl" A faluba n a tapasztalat, hr, gy előbbre csak ak-
kor jutnak, ha e l;y gyerek van - szohis3i vdlt. De láth:ttjuk, e szokás ki-
alakulisinak a nyaj_ r.mgyarizata van. 
Kérdés: Vajon no hasonló tendenciáról van-e sző a mai társadalom esetében 
is, azaz a rótegek polgárosodAsáról, m_nt a 3o-as évek egykós vidékein? 
Anyagiiag a család csak ugy tudja fenn-
tartani az életszinvonalát, ha nincs egy 
gyerekKél több. Szemléletének közép -eont-
jában podia éppen ennek az életviteli 
szintnek a mettartása-emelése ill. 
Válasz: Valóban erről van szó. Az a csa-
lid, amelyik gyerekeket nevel, sokkal - ne-
hezebb helyzetben van,- és egyre nehezeb-
ben,-, mint a gyermektelen vagy e(v ,ver-
makes családok. Egy 1977-es elemzés sze-
rint, ha a gyermektelen családoknál l00%- 
nak veszem az e31 főre eső jövedelmet, 
kor az ey gyormekes c3alódoknál 00 ? a 
kétgyermekoseknél 78570,-a három gyermekesek-
n61 67, a né,-,y gyermokeseknél 48% esik 
egy főre. Minól nagyolqb a csalód, annál 
nehezebb a megélhetés, 1968-ban egy bizott-
sag megállapitotta: a csaldi pótlák össze-
gének néyszerese lenne cs--..k elég a gyermek- 
neveles reális támo,:atisara,. De vil.tozis 
az:Aa sem történt. A szülők azt látjik, 
hogy azok élnek jobban, ahol e7y gyerek 
van, va,_;y nines, ezért nem vállalnak több 
gyereket. Az egyedüli :verek egyébként is 
na ,gy anyagi előnnyel indul na,mcsalácioF kortársaihoz kpest., Többnyire jó 
körülmények között nőtt fel, telmittatják, folnőtt korra lakáshoz juttat- 
ják, jobb az anyagi indulása. Mig ezt látja a ársad1c.:3., ne higyje senki; 
hogy propagandával, meggyőzéssel meg lehet állítani az egyke terjedését 
és a népességcsökkenést. 
Kérdés: Mivel lehet tehá riedliitani a fogyási. folyamatot? Mi lehet 
megoldás? 
Valasz: Ahogyan a taiTadalom laagira vállalta a nyugdij rendszerrel az idő-
sek eltartását, ugyanugy magára kell v .:111alnia gyormekeinek felnevelását 
is. S mivel egy gyermek legjobban családban tud felnevelkedni: a családo-
kat érdekeltté kell tenni a gyermoknevelésben. L. legelső lépés az, hogy 
nez kell szüntetni a ,:yerillakeb: számától függő életszinvonalbeli különbs6-, 
geket. Tehát a csalidoknak ki kell közvetett vagy közvetlen formában fi-
zetni a gyermekek felnevelésének költségét. Lakást biztositani, és non mi-
nilakást, elérhető áron a családoknak, e1egend5 é , 	bölcsödei 5s 
iskolai férőhelyet a gyerekeknek, És igy tovább. Mindehhez a jövedelemel-
osztás uj rendjét kell megteremteni. Ebben az ötéves cervben már nem sok 
vltozds várható, de most tell kidolc:3znunk a jövő programját. Mert ha nem, 
akkor a'lejtőn nem tudunk ilogállni, 
/a beszélgetőpartner ?akác s 	 12-n1+1 
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TÖRTÉNELMI TUDATUNK A KöZVÉLEMÉNYKUTATÁSOK TUKRLEN • 
L. 	Irdsomban különböző empirikus kutatások eredm6h7eit ismertetem. egy 
6.tfogái elemző tanulmány alapján. /1/ A vizsgálatok ,S.rgyköre a magyar 
lakosság történelemhez való viszonya, törtóneti emlóhozete 6s történelem-
szemléletének _sajátosságai. Az ezzel kapcsolatos tények, adatok ismertető-
sót azért tartom fintosnak, mart miridezidáig népünk 6ját történeti multji-
hsz vdLL viszonyit néprajzi megközelitéseken /2/ vagy az oktatandó tanahya-
f;on keresztül /3/ elemezték. Ezek_ a vizsgálatok azonban csak egy-egy tar-
saqalmi csoportra irányultak, illetve csak egy egy-egy problémára hívták 
f'.51 a figyelmet, 	pl. a fiatalok történelmi ismereteinek hiányossiggi- 
ra va7y a parasztság történelmi tudatának hiedelemszerüségére. Enna ól-
talánosabb, ugyanakkor társadalomszerkezetileg is differenciáltahb képet 
adnak az MI'LT Tömegkomunikációs Kut-Aóközpontjában készült vizsgálatok., 
-Az első ós alapvető kér(ős az, ho,-Ly kik mennyire árdeklődnek a törté-
nelem iránt. Egy 197-ben véczett felmérés alapján /4/ ezt az iskolai vó-
zettség és a megkór.ozett neLa határozza neg. Azok, akik a közepesnél job-
ban énieklődtek t történelem iránt, közép- vagy felsőfoku végzettséggel 
rendelkeztek. /TermészetaEn az ilyen és ehhez hasonló me:állapitAsok tul-
nyom része módszertan okokból csak tendenciát jelez./ Az  általános iskoLit 
végzett férfiak érdeklődőse nagymértékben meghaladta 	érettsgizatt nő- 
két, aa érettségizett férfiaké pedig elérte a diplomás nőkét. 
A megkérdezettek 42%-a elsősorban a magyar történelem iránt, 41;,-a 
a magyar és az egyetemes történelem iránt érdelaódött,-mig 5% volt azok 
aránya, akiket elsősorban a világtörténAem érlekelt. Az adatokb51 itélve 
f'eltételezhetjük, 'logy az egyoldalu 6rL)k1ődés mög8tt "ner: a nagy törté-
nelmi összefüggések uegértésének óhaja, hanem a mindennapi életbenhasz-
nositható tahulságok keresése van. Egy olyan beállitottság 6eglótót jelez-
heti, amelyben a sajátos nemzeti teljesítmónyek automatikusan felértékelf;d-
flak. a többi nemzet teljesitményeihez képest. Másképpen szólva a lakossár_; 
jelentős részének hungarotentrikas történelmi érdeklődése olyan történe-
lemszemléletre utal„ aply egyrészt a romanticizmus, másrészt pedig a nem 
feltétlenül rosszindulatu spontán nacionalizmus bélyegét viseli magán." 
Mindezidáig non k6L=ültek reprezentatív vizsgálatok arról, hogy kon-
krétan a mayar történelem mely korszakai érdeklik az embereket. Az anké-
tokon szerzett tapasztalatok szerint /5/ ar 
ra a kérdésre, hogy mely korszakokról néz-
ne meg szivesen ismeretterjesztő müsorok['t, 
a megkérdezettek 37%-a az 1526 előtti 
korszakot, 16%-a a 16.-13. századot, 
11,-a a felvilágoso -lást és a reformkort 
nevezte ueg. lo%,ot érdekelt a Dach-kor-
szak és a dualizmus időszaka,  1%-ot  az 
1913-19-es események; 5% a Horthy-kor-
szakról, 6% a magy%r munkásmozgalom tör-
ténetéről, Dig 14,; 	1945 után történ- 
tekről nézett volna meg szivesen TV-uü-
sort. 
Egy 1971-es vizsgálat szerint /67 a 
lakossag történelmi ismeroteih befolyá-
soló tényezők - csökkenő sorrendben 
az iskolai végzettség, a nem és a fo (7,1al-
kozás. Ai ismeretszintmérésből, melynek 
keretében 25 kérd6sre kellbtt válaszolni, 
- 
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szintje kétszer olyan magas, mint az általános iskolát végzetteké. 
A felsőfoku végzettségüek azonban csak 14%-al haladták meg a középiskalát - 
végzettek szintjét. /7/ , /8./. A lakasság történelmi emlékezete az események tekinteteben kitünte-
tett szerepet tulajdonit április 4-nek: a megkérdezettek 06%-a tudta, mi • 
Di történt ekkor. Azt, hogy május 1-én, augusztus 2a-án és március 15-én 
mit ünneplünk, már kevesebben nevezték meg /73%, 7o%, 69%/ helyesen. 
November 77te1 kapcsolatban 53%, október 6-ra és március 21-re vonatkozó-
an 32, illetve 31% adott V) választ./91 Az évszámok közül a legtöbben 
/74%/ 1914-et tudták azonosítani. Az 1840-as és 1919-es események után 
az. l000-es'év eseménye /1/ volt a legismertebb. 1067-et 22%, 1514-et 2o%, 
az 17o3-as évet csak 11% azonositotta helyesen. 
Az egyes események ismertsége azonban nemcsak 6vsaámokhoz, hanem tör-
ténelmi személyiségekhez is nnzyban kötik. A megkérdezettek fele tudta, 
hogy Kossuth Lajds, flietve 11= zsa 
György nevéhez 	esemény fü- • 
ződik. 4z István királyhoz kötődő 
oseményi47%, mig a II:, 11Z.kóczi Fe-
ronchez ós Deák Ferenchez kötődői 
31, illetve LG% tudta hdlyesen 
mognsvezni. Fenti két pontot ösz-
szevetve azt tapasztalhatjuk, hogy 
az egyes történelmi eseménybk 
ká,bb személyekhez kötődnek. Hipo- 
tetikusan talán az is megfogalmaz- J5 
ható, hogy czemberek nagy töbts6- 
ge,a nagy személyiséeken keres* 
till "ismeri" multját. 
A 2o, századi magyar történe- 
lem öt ismert szerlélyiségét a kö-
vetkezőképpen ransorolták: Baj-
csy-Zsilinszky Endre, Károlyi Mi-
hály, Rikosi Mátyás, Fore= József, 
Horthy Miklés , 
Be 1971-ben /1o/ a válaszadóknak a 2o. századi itiAglómetörténelem öt kor- 
szakát kellett jellemezniük és rangsorolniuk. /11/ Az eloő helyre az 
1957-tel kezdődő korszak került. Az 1)48-53 közötti éVek valamivel jobb mi-
nősit5st kaptak, mint az 1945-48 közöttiek. "Azonban a véleLnyek e kor-
s7,ak megitélésében oszlottak meg a legjobban ezt /1948-53taz értelmisé-
giek, az egyéb szellemi dolgozók is a mező t,azdasági fizikai dolgozók ke-
vésbé itélték meg kedvezőnek, mint az 1945-, 	kzöttit," Az emberek az 
19oor1914-es és az 1919-39-es idős-Lakot i -e&A.t3k meg lognegativabban, 
9,4 	Amint már idéztem, történelemszemléletünkre jellemző i hogy a saját . 
nemzeti telesitményeink automatikusan felértékelődnek a többi nemzet tel-
jesitményeihez képest. 1979-ben /12/ az ország felhőtt lakosságát képvise-
lő mehérdozettek 09%-a értett azzal egyet, hogy az ember csak büszke le-
hot arra, hogy magyarnak született. 57% fogadta el,.hogy hazánk több kivá 
lé müvészt, tudóst, sl.ortolót adott a világnak, mint bármely más szomszé-
dos ország, míg 34% fabilta helyénvalónak azt az állitást, hogy a magyarok-
nak sohasma volt szükségük mások segitségére ahhoz, hogy nagy dolgokat tud-
ja nak véghezvinni. /A magasabb végzettségüek és a_fiatalabbak kevésbé ér-
tettek egyet ezekkel a kijelentésekkel,/ Arra a kérdésre, hogy miért kell 
büszkének lenni arra, hogy pagyarok_vagyunk, a legtöbb,in /35%/ azt vála- 
szcaták, hogy mindJnkinek 	 kell lennie sajit nemzetére. A gazdasi- 
,31 fejlettségre, a politikai berendezkedésre 15% hivatkozott, míg hirne-
vünkre, Sajátos /jó/ magyar tulajdonságoinkra 12-12%. 
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megkérdezettek ti-6ankét dolog kőzül választhatták ki azt a hármat, 
amelyre különösen büszkék lehetünk. A rangsor a következő: gazdasági ered-
ménye ink, kulturális életünk, történelmi hagyományaink. Áz iskolai vég-
zettség emelkedésével csökkent azok aránya, akik -a gazdasági eredményeket 
vaasztották, a középiskolát végzettekig emelkedett azok, akik a törté-
nelmi hacyományokat emelték ki, és az egyetemet, főiskolát végzettekig 
azoké, akik a kulturális életre hivatkoztak. Érdekes, hogy a magyar törtó-
nolom épp azok számára válik lgginkábo büszkeség tárgYává, akik: azt a 
legkevésbé elfogultan szemlélik, Mi g az alacsony müveltsér;ü rétegek isme-
rotek hiánya miatt becsülték tul a m-,gyar történelmet„ I.ddig a müvelteb-
bek épp ismereteik- miatt voltak arra bi:Lszkék, 
lo , krra a kérdésre, hoy mi a z, amt nekühk, magyarJknak szégyellnünk 
kell, a legtöbben /32%! a második vilát:háboruban val részvételünket nevez , 
ték meg. Az 1956r-os eseményeket 12%, az 1945 utini hibkat, torzuldsokat 
0%, a felszabadulás előtti politikai rendszerekot szintén 8%, a területi 
veszteségeket 5% tartotta szágyenlésre méltónak 
11. A megkérdezettek szerint tört6nelmi fajlődésünket elsősorban külső 
események befolyásolták, r_Llakitották. A mohács csatavesztóst 53%, az 
1040-49-es szabadságharc bukását 6o%, a Tallicsnztrsaság bukását 32% 
külső okokra vezeti vissz 	I. válaszolók 61%-a sze/int magyar történel- 
met inkább a más népekkea vivtt harc jelleMezte‘ A. iskolai végzettség . 
emelkedésével n5 a be1s5 okokra hivatkozók arinya, 
12; A fent leirtakból 	a szakirodalomból a következő hipotetikus követ- 
keztotés vonható let a lakosEig többsécének történelmi tudata a réguultra 
orientált. Ismeretei nem ,31sősorban a.,elenvooblérrAinak uegjrtését sei-
tik, hanem a legközelebbi makroközősséc -, e1, a nemzottal való azonesdlist 
szolgálják. Ezek az ismerctek hiedelemszerüok, egyes történelmi sze.lélyi-
ségekhoz kötöttek. A ma gasabb iskola.t vé, - zettségt tár9ada1mi csoportok 
tUrténelemszemlélete korserübb, auin azt rten, hoy isPerezeik a  való-
shoz közelebb állnak. Ez azonban fölnrősitheti a nemzettel való azono-
sulás problémáit: a magasabb váa. zettséc,dek között jóval nap;yobb a ''valamit 
szégyenlők" aránya. 
Természetesen a fenti problémák eg7 sor vizsgálandó kérdést vetnek fel. . 
Ikz iskJlán kivül milyen t6nyezők járulhatnak hozj ey korszerubb történele-, 
szemlélet kialakulásához2 Livel mayarzhaló a ko_Lszerti történelmi isme-
retekkel rendelkező szűk 1"6 -too; majdhoynem történelmi fazalizmusa /lásd 
pl., a szégyellnivaló eseményeket, melyek mind a 2o, ::zázadra esnek, pig 
a z azt megelőző mult szinte megdicsőül, elsősorban az alaconyabb ké i?- 
zettságüek körében./, a kiilönöző rétegek czámára mit jelent magyarságuk 
tudata, (Ss hogyan változott az utóni évtizedekben? Fontos lenne; hogy 
minél több itt fel nem vetett ki&iro megtalá.]juk a választ. 
Jegyzetek: 
1.: Lázár Guy: A magyar lp.kossá.7, 	 tudata - a közvéle- 
ménykutatások tükrébe:.. 1969-190o T - nulE 	 jelentések 
Tömegkommunikációs kutatóközpont /V./ 1903., 94,o, 
irásban előforduló idézetek obbEL a tarralmi-ayból szár:_ainak. 
Z.: Kósa László: Népünk tUrténclui emlékozete Forrás 1977/3-12. 
3.: Unger Mátyás: A történelmi tudat alakulása ::Jz6piskolai történelemtan- 
könyveinkb.en a -sizarifalf,duicS1 a felszdulá„si t; B -„D„_1976.,_ 340.. 0. 
4. :Hunyady-Hann-Lázár-Tirzsel Nézetek a hazafisAgról, a na;_va-zisk;r61 ás az 
internacionalizmusról TK. 1974. 190.,o, 
5.. 	Katalin: Hult és jelen a képernyőn TK, 1975 113, o, 
G4: Azigelusz Róbert: A lahJssig ismeretei a t'irténnlouről Rádió és Televi-
. z.ó Szemle 1976/1 lo5-109, o. 
7.: Ez a különbség abból adódi?:, hogy , a középiskolákban' az általános isko- 
• 
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G.: lásd: 4. 
9. Más vizsgálatok - elsősorbamtörténeti 6zemé1yek ismeretére vonatkozó-
an - jóval nagy.1412) különbséget mutatnak 1048-49 , "javára". 
lo.: IhviajadzazagratEpt111:126. század különböző időszakainak értékelése a Ma-, 
gondolkodásban Történelem és tömegkommunikáció szprk. Vass Henrik 
Akadémiai 1976, 151-166, o. 
11.:Uennyire volt az adott korszak z nyugodt, felszabadult, boldog, őszin-
te, lendületes, 111. küzdelmes, félelmekkel tell, boldogtalan, hazug, 
nehézségekkel ?ten. Az 1957-tel kezdődő korszakot elsősorban fulsza- ' 
badultnak, nyugodtnak találták. 
Bardi Nándar 
4 
LÁBJEGYZETEK EGY, LEXIKONCIKKHEI 
A közhiedelem azt tartja, hogy George Orwell /Eric Blair, 1903-195Q/ 
nave nálunk tabu, vagy hogy legalábbis a közelmultig az volt. Ez a véle,- 
kedés könnyen cáfolható. kz 1972-ben megjelent Az angol irodalom történe-
to cimü kézilainyvben Katona Anna igy ir: "Rövid alkotó pályáján dokumen- 
, tummüveket és regényeket irt. Élvezetes mesemondó, ugyanakkor kitUnő meg-
figyelő... Azt a pálfordulást, ami az egész Auden-csoportot jellemuzto, 
1943-as és 1947-es nyila tkozatai jelzik./ Az 1945-ben megjelent Animal  
Farm /Állatok farmja/ és az 1949-es 198¢ nagy vihart kavart fel t és bár 
az a propaganda, amire a szélőjobboldal felhasználja e müveket, num felel 
peg Orwell intoncióinak, szocializmusellenességük vitathatatlan. Az A:ni-
mal Farm a szocialista társa(lalmi rendszer ;zatirája, az utóbbi mü pedig 
a prolotárdiktatura torz rajza." Lényegében Katona Anna véleményét sum-
:ázza az 1978-as Világiro(Lalni .kisenciklopédia szócikke /Hernádi 
"A pálfordulás Orwell világnézetében a 40-es évek derekán következik be: 
az a LIU, mely egy csapásra hiressé teszi r, nyugati világban, egy élesen 
antiszocialista és szovjetellenes mü, az Animal Farm. 1984 c. regénye a 
proletárdiktatura torz, ellenséges hangU ábrázolása." 
.Az 1904 la pjairól valóban félelmetes világképe. rajzolódik ki. . 
Olyan, mintha egy lidérces vizió volna, mintha 6bak rémálmainkban létozne. 
Bizonyos mértékig emlékeztet Kafka univertumára AZ egyén itt is glveszott, 
nem látja át saját létezésének horizontját, kaotikus, félelmetes világban 
él. Be van egy ala pvető küli:nbség is.  Kafka számára mindegy, hogy milyen 
az a társadalom, amelyben tétova hőse kálVáriaját végigjárja. Kafka a 
"hős" személyiségéből kiindulva, belülről.közalit a világhoz, amely igy 
ternészetszerüen,áttekinthetetlenné válik .  széthullott személyiség szá-
mára minden társadalom elviselhetetlen, az elidégenedett egyén nem képes 
folfogni, analizálni d,zt a világot, mely tulajdonképpen a vesztét okozza. 
Orwellnél nem a társadalom a "bünös", hanem az arra rinövő politi-
kai rendszer, amely elméleti felkéspltséggel és jó/ kidolgozott appará-
tussal lát hozzá, hogy az egyéniségbt összetörje, felmorzsolja. Ez az Al-
lamgépezet a bátrak és a cselekvőképesek alól ránuja ki a talajt, ; nem 
is sikertelenül. Orwell rémképe a tot-Ilitárius állam, melynek legntgyobb 
félelme a gondolat, s legfőbb ellensége a könyv. f 
De vajon miféle pálfordulás eredménye volt oz a félelmetes vizió? 
Jelen jegyzetemben annak a me -l.győződésemnek szeretnék hangot adni, hogy 
non volt itt semmiféle in.eoléial fordulat, ellenkezőleg: ritka eszmei 
következetesség figyelhet nog Orwell pályáján, amely az egyre tisztáb-
ban Lits fokozatait demonstrálja. Mogizlelve Párizs és London nyomor- 
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neyedit, nemkülönben a yari:latok embertelen világát, majd a történelem-
re érzékeny szennel figyelve az első világháboru utáni Európa egyre mélyü-
lő vilsigdt, Orwell kora ifjuságától kezdve meggyőződéses :szocialista volt. 
3ár soha nam - lépett be semmilyen pártbe,- afféle partizán maradt a lukácsi 
értelemben - mindig is elitélte a vagyoni és osztálykülönbségeket, de épp-
igy a hazugságot, a politiai ma1TipuláCi6t, az lszent semlegessé.7et és a 
háborus uszitist. Rendkivül érzékeny volt a szabadságra, az emberközössé- 
ekére éppik;y, mint az egy4n füg(2;et1ens5gére s az eredendő szabadságvácv 
-2,c, -7-1,1ázó letörését nem tudti nel5ocsájtani. 
1936-ban csatlakozoti, a sparyol polgárháboru köztársasági erőihez. 
Hónapokat töltött a fronton Franco konáival.szembenállva, majd megsebe-
sült, és Barcelonába karült, ahol véj_gnézte a Népfront belső 'küzdelmeit, 
Vérengzést és tisztogatist, melynek során a kormányerők és a kommunisták . 
lcszámoltak a szélcőballal, 'az anarchistákkal és a trockistákkal. /E küz-
dclem folyományaként vált az 5 0 -es évek kelet-európai koncepciós. pereiben 
főbenjáró vétséggé a spanyolorszi c:i antifasiszta mult./ 1937 nyarán Orwell 
alig tudott - elmenekülni Sp-myolországból /a magyar származásu Arthur Koest-
lerrel együtt/, mivel vietlenül anarchista zászlóaljban szolgált, s rd iS 
börtön várt, "mint francoista ügynök"-re. 	 , 
Ha lehet pálfordulásról • beszélni, akkor az nem a 40 -es évek derekán, 
hanem ott, Spanyo1orS1.ágban Itvetkezett be. An Orwell irásai azt mutatják, 
hoy csak ujabb tapasztalatokaz szerzett az egyéni és társadalmi igazsár;:tn:, 
lanság és szüklát6körUs67, már eddig is ostorozott megnyilvánulásairól, esz-
nénye azonbala továbbra is az a demokreatikus humanizmus maradt, mint koráb-
ban. Tanuskodik erről réndkivül tárgyilagos 6-3 becsületesen elemző naplója ' 
a pol(;árháboruról /1938/, melynek egyik drámai részlet6t fordittttam le. 
Orwell már abban a müvóben figielmeztetett eEy elyan j'&%rő veszélyeire, noly-
nel teljes viziáját az 1984-ben vázolta fel: "A totalitárius állam (7, egyet- 
rtésnek éppan azt az alapját rombolja szét, hogy v.z emberi lények véGülis 
egy közös fajhoz tartoznak. •e.E gondolat végső következményeképpen az. a 
lidércnyomásas világ jön létre, ahol a Vezér, vagy az uralkodó klikk nem-
csak a jövőt, de a raultat is ellenőrizheti. •-.Ez - a pe2spektiva jobban ret- 
,tejsben tart engem, riint a bombák.. És az °Inuit években szerzett tapaszba-
lataink után az efféle vizic' már non frivol prófécia" /HoLamar;e to Cataloni . .- , 
,1 veszélytudatiratto Orwellel a negativ utópiákat, vagy ahogy egyes 
kritikusai diagnosztizáljAk: a radikális pesszimizmus. De most, hogy 1984 
eljött, s bebizonyitotta, hogy az. 1984 nem préfécia, hanem rep;ény., méghozzá 
utópia, ideje, hogy végre müfajának r:e f-,;f.e- 
lJlően vegyük szemügyre ezt az alkotist. 
Lehet, hogy a fikciót inspiráló modell a 
sztálini diktatura volt, és a 3o-as-4o-as 
@évk koncepciós• perei; a regény üzenete 
m6._;is sokkal általánosabb ennél. Erich 
CY , r Fronr szavaival- "Orwell kérdésfeltevése 
. filozófiai, antropológiai, pszichológiai, , 
t e.s talán vallási jellegü is: megváltoztat 
Y hr,tó-e ann:i . ra az emberi természet, hogy 
i véglag kihaljon belőle "p. vágy a szabadság, 1 a méltóság, az egyéniség ós a szerelem 
' után? Azaz elfelejtheti-e az ember, hogy 
) ember?" 
Minek alapján Utasitjuk el a szembe•
nózést Orwell reg3nyeivel? Lehet-e 6p ész-
szel szocialista -t -crsadalrd_renclszoiniek- ' 
noNnamni --eat,_aninah -k.Oserü szatiráját 
adják ezek a müvek? J-,51 tudjuk a történe- 
frolvo: 
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lemből, hosy a totalitárius rendszer 
egyik jellegzetessége, hogy - mint rákos 
daPanat - -:)ármilyen társadalui rendszer-), 
ben kitermelődhet. Ismertek a munkatábo-, 
r9k, KZ-lAgerek, koncepciós perek, rend-
Oségi kinzókamrák képei, s igaza van 
-.de cetk. ilyen vonatkozásban, a levaló-
sulás bizonyos eseteit illetően Józsof 
Attilán. 	a gyermeket igy akarja 
És vigasztald meg, ha vigasz 
a gyermeknek, ,hogy igy igaz; 
Talán dünnyögj e:;5r uj,nesót, 
fasiszta kommunizmusét 
mivelhogy rend kell a világba... 
Lelkiismereti kérdés, hogy a negativ 
utópiákat is olvassuk. 
Szőnyi György Endre 
George Orwell: 
HOMMAGE TO CATALONIA /1939f 
" részlet 
A forditó jegyzete: a mü megjelent: London i 1978, Penguin, a részlet 
a 2o0-l2 lapokról, Orwell 1937 tavaszán torokldvést kapott a katalóniai 
fronton, s igy betegszabadságra utazva vé:igélte a barcelonai tisztbgatást, 
amelynek során a köttársasági kormány leszámolt a szélsőballal. Az alábbi 
részlet azt irja le, amikor Orwell feleségével meclátogatta letartóztatott 
parancsnokát, a belga Koppot. A szöVegben P.O.U.M. /Partiqo Obrero de Uni-
ficacina Marxista/ néven szereplő szervezet a spanyol. anarchisták pártja 
velt, ennek vezetőjét hívták Nin-nek. 
Kopp keresztülkönyökölte_magit a tömegen, hogy találkozhasson velünk. 
Jókedvnek látszott. "Nos, ug , gondolom, mindnyájunkat kinyirnak" mondta 
kedélyeskedve * A "kinyirnak" szóra reszketni ke .zdten, Nénrégen kaptam go-
lyót a'saját testembe, s az élmény még tul friss volt -non ke116nes arra 
gondolni, hogy ez jó ismerősöddel is megtörténhetik. Abban az időben biz-
tosra vettem, hogy a, P:0:1.14M."Atet5 embereit, köztük Koppot is ki fog-
ják végezni. Az első rónhirek Nin haláláról akkor kezdtek a városba szi-
várogni, es tudjuk, hogy a P.O.U.M.-ot árulással ós kénkedéssel vádoljik, 
Minden jel e .);5t hatalnas koncepciós per klize1edtér6 mutatott, amely után 
a vezutő "trockistikat" majd lemészárolják- Igazin rettenetes dolog a ha-
rátodat börtönben látni ilyen körülmények között, amikor tudod, 	nom 
tudsz segíteni. • 
Azután Kopp azokról a papirokról kezdett beszélni, amikot olvuttok  
tőle, amikor letartóztatták. Volt köztük egy levél a hadüzyninisztriumból, 
annak az ezredesnek cinezve, aki a technikai hadmüveleteket vezényelte a 
keleti hadseregben. A rendőrök ezt is  elvett ék, ós non akarták visszaadni; 
azt mondták, hogy a rendőrfőnök irodájában fetszik valahol. Talán sokat 
jelentene, ha visszaszereznénk. 
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azonnal itláttam, mennyire fontos lehet ez. Egy efféle hivatalos levél, 
amelyben a hadügymini.sztérium és Pozas tábornok rendelkezése van, igazol-
h'atja, hogy Kopp bona fide cselekedett. A probléma az volt, hogyan bizo-
nyitsuk be ennek a levélnek a létazését; ha a renda.főnök hivatalában föl-
bontjá7.:, biztodak lehetünk benne, hogy valamelyik besugó előbb--utóbb neg-
sommisiti. Csak egy amber volt, aki talán visszaszerezhetné, mégpedig as 1 
tiszt, akinek a levél szólt. Kopp már korábban is gondolt erre, s készitett 
is-e,1-y irdst, amit velem akart kicsempésztetni a börtönből és továbbitatni. 
Ám nyilv raiv-1.16an biztosabb és gyorsabb volt, ha személyesen megyek. Otthag-
tam a feleségemet Koppal, kisiettem, és hosszas keresés után sikerült egy 
taxit találnom. Tudtam, hogy minden az időn mulik. Fél hat körül járt, s 
.lj . ondoltam, az ezredes hatkor hagyhatj:-. el a hivatalát - másnapra a le- 
, vállal már isten tudja mi történhetett volna: vialészinüleg bsszetépik, vagy 
elvoszitik valahol az iratoknak abban a rengetében, amely a tömeges letar-
tóztatások miatt bizonyára felgyülemlett. z ezredes'hivatala a hadosztály-
nál volt, lent a n6lónál. Ahoy felrohantam a lépcsőn, a kapuban Alló  szol-
gálatos 	utamat ,állta hosszu bajonetjével, és "papirokat" kért„Meg- 
lenettem előtte szabadságos levelemet; nyilvánvalóan nem tudott olvasni, 
és a "papir"' nisztériuMától pegigézve beenedutt. Belül egy hatalmas, bo-
nyolult labirintus fogta körbe a központi udvart, hivatalok százaival min-
ion e_ieleten, és /mivel Spanyolországban voltunk!, senkinek halvány gőze 
sera volt, hogy hol találhatnám meg azt a hivatalt, amit kerestem. En ál-
landían ezt ismételgettem: "El colonel - jefe de inl_Lenieros, Ejército de 
Este!" Az emberek moslyogt-k, és kedvesen vonogatták a vállukat. Mindenki, 
akinek csak volt valamilyei véleményu, más irányba küldött; fel ezeken a 
lépcsőkön, le azokon, végig bizonyos összekötő folyosókon, amelyek több-
nyire zsákutcákban végződtek. És az idő rohant. Az a furcsa érzésem volt, 
hogy valami lidércnyomásos ólon szereplője lettem: fel-alá rohangáltam kü-
lönböző lépcsőházakban, titokzatos emberek jöttek-mentek körülöttem, időn-
ként bepillanthattam rendetlen irodákba, amelyekben ir3-épek kopogtak, ós 
papirok hevertek mindenütt szerteszét. Es közben telt az idő, a tét padig 
egy emberélet volt. 
Vé:--ül is még időben odataláltam, ős meglepetésemre fogadtak is. Az 
azredesnek ugyan szinét se láttam, de szárnysegédja, vagy titkára - egy 
apró termetü tiszt, csinos egyenruhában, 's nagy, kancsal szemekkel - ki-
jött, ho,':;y a hivatal előszobájában meginterjuvoljon. Elkezdtem traktálni 
a történetemmel. Elöljárám, Jorge 
Kopp őrna rsy érdekében jötten, aki 
egy fontos üzenettel éppen a 
frontra tartett, anilor tévodésből 
letartóztatták. Volt nála agy le-
vél az ezrodes számára - 
bizalmas természetii, hogy késede-
lem nélkül vissza kell szerezni. 
Hónapokig szoljitam Kopp alatt, 
s.5 a legkitünőbb tulajdonságok-
kal rendelkező tisztnek bizonyult, 
csakis felreértésből tartóztathat7 
ták lc, a rendőrség bizonyra ösz-
szekoverte valakivel, satöbbi, sa-
többi, satöbbi. Azután azt bizony-
gattam, ho,_;y mennyire sürgős volt 
Kopp missziója a frontra, tudván, 
hogy ez a legfontosabb momentum. 
:Andenesetre az egész történet kü-
lönösnek tetszhetett az én gyatra 
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pontoknál rendro itfordult franciára. A legrosszab az volt; hoy a 
hn.nou is elhagyott hirtelen, s a legnagyob .:) crőfeszitéssel is csak valaili  
kr 4-hot tudtam produkálni. Rettegtem, hogy a hangom vképp elenyészik, 
s al)r, tiszt majd belefárad, hogy rámfigyeljen, Azon gon2,o1koztam, hogy 
vajon miJek vélhotte elhtikulásomat - nem gpndolt-e arra, hoj,-y része 
var;y hogy csak a rossz lokiismeret bátortalanitott el. 
Végül is türelemmel meghallgt9tt, sziuos alkalommal bélogatott, ugy 
tünt, mint. hitelt adna szavaimnak. Igen, hangzott, talán valéban hiba tör-
tént. 	utána kell né:ni a dolognak. Mariana - .(5n protestáltam. Nem maria- 
na, ne ilaja. A dolo aürgős volt; Koppnak már a fronton kellett volna len-! 
nic e A tiszt láthatla: megint egyetértett. Akkor jött a kérdés, amitől 
féltem: 
Ez a Kopp őrnagy, hm, melyik egységnél szolgál? 
Ki kullett rion,lanom a szörnyü szét: 
A 2.0.U.M.-miliciábani 
A 2.0.U.M,-tant 
3áccsak hitelesen leirhatnám a hangjából kicsendülő rj,adét. Persze 
orra kell 3ondolni , hogyan tekintettek a P.O.U.M.-ra azokban a napokban. 
A kém-hisZtéria a tetőfokán volt; bizonyára minden igaz republikánus azt 
ondolta akkor ey ideig, blIgy a P.O.U.M. val6jában német szolálatban All 
hatalmos kéuszervezet. A Néphadsereg egy tisztje el5tt akkz,riban effélét 
mondani olyan volt, Aintha a vörös hisztéria idején valaki a Lovamhlubt.ban 
jelentette volna ki magáréli hogy kommunista; A tiszt végi6futtatta sötét 
szemét az arcomon. Ujabb hosszu szünet következott, majd lassan ezt monclta: 
,s maga ugya azt illitja, hogy ye-
le szolgált a fraaton. Tehát Ilaga is a 
2.0.U.M.-milicia tagja? 
I{gen • 
Sarkon fordult, s eltünt az ezredes 
szobájában. Izgatott beszélgetés hallat-
szott ki. -Mindennek vége;, :ondoltam, 
sohasem fogjuk Kopp levelét visszakapni. 
S Di több, nekem ia be kellett vallanom, 
hogy P.O.U.M.-ember vagOk l - most.majd 	2L- 
tosan felhivjik a rendőrséget és lotar-
tóztatnak, Csakhogy még egy trockistával 
javitsák a statisztikát. A tiszt hirtolon 
visszatért, megiíLazitetta a sapkáját, éF; 
szigoruan rámszélt, hogy kövessem. A 
rendőrfőnök hivatalába mentünk. Elg hosz- 
SZU volt aZ ut, vagy husz perc gyalog. 
Az apró tiszt liont cll, majdnem diszlép6s , 
ben masirozva. Az egész uton egyetlen 
sor: váltottunk. Amikos elértük a renőr-
őrfőnöki hivatalt, láttuk, hoQ1 a legsz'irnyühb kinézetü gazemborck - bizo-
nyára rendőrségi kémck, bugák, informátorok hada tolakodott az ajtó 
ol5tt. A tiszt bement, s hosszu, itAmies vitatkozást lehetett hallani az ajté 
möii.1; a beszélők hangja néha dühösen folenialkcadzitt. cal.k6pg.q1ten, alu);_;y 
Jul gesztikulálnak, rázzák eymis vállát, verik az asztalt. Láthatéan a 
rendőrséi!, Y2cgta;adta, hogy kiadja az ominézus levelet. Végül a tisztem meg-
jelent, kivörösödve, de kezében ott volt a nagy, hivatalos boriték. Kopp 
levele. Győzelmet arattunk hát, amclr - később ez kiderült - seLL:iit son je-
lentett. A levelet rendben kézbesitettük, de Kopp katonai elöljárói'serallit 
SU:a tohett, hogy kihozzák őt a börtönből. 
mcj_gérte nekem, hogy továbbitja a levelet. 
- Do IA lesz Koppal - kérdeztem. - Neu  tudnánk kiszabaditani? 
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szokott iádon majd érdeklődnek a dolog felől. Többet nem volt Lilt monda-
non, ideje volt, hogy elváljunk. Mindketten meghajtottuk kiss' a fejünket. 
És akkor valami furcsa és meginditó dolog történt. Az apr6 tiszt habozott 
egy pillanatig, majd előreléppttt és kezet  rázott velem. 
Rem tudom, hogy meggyőzően le tudom-e irni, mennyire meghatott engem 
akkor és ott ez a cselekedete. Leirva sernis6g, de akkor no volt az.  Mer  
értéséhez tudni kell, milyen volt a légkör azokban a napokban gyanu l 
;_vülölet, hazugságok és rémhirek keringtek mindenütt, plakátok orditották 
a falakról, hogy 4n, ós mindenki hozzám hason16 valójában fasiszta kém. 
És mi a rendőrfőnök irodája előtt álltunk, 	besug61cAs agent provocateur ,- 
ök hadával szemközt, akik közül_ báruelyik tudhatta, hogy tulajdonképpen én 
is körözött vagyok 
Azért irtam ezt le, mert bár triviális történet, .gis jellemző Spa--; 
nyolországra, A nemeslelküségnek olyan fellobbanását rautatt3, mg, amit uá L, 
a legrosszabb körülmények között is tapasztalhatunk a spanyolok között. 
Forditotta": Szőnyi György Endre 
+ 4+ 
NETaREIGAZITÁS 
autentikusan tudunk beszélni a 
korról." Igy kezdi a Filmkultura 
1903/5. Számában nyilatkozatát Ba-
cs6 Péter. A nyilatkozat egészéből. 
és legujabb filmjéből azonban más 
derül ki. Nemcsak az autentikusság 
hiánya, hanem egy sokkal sulyosabb 
vétség. 
Lássuk előbb' a beszélgetés 
néhány pontját.' Bacsó 1945-ra 
utalva lejáratottnak és korrum- /1/ 
páktokat, Lis egyetlen alternativa-
ként a Kommunista Pártot jelöli 
neg. Ezt elfugadhatjuk, Mint sze-
mélyes meggyőződést. De azt, hogy 
e párt, illetve az ország 6Pitésé-
nek programj6A 1949-ig sikeresnek 
nevezil sugallva ezzel, hogy az'ez- 
után jelentkező "torzulások"-nak ehhez a szakaszhiam nincs k'izük, mir nem 
fogadhatjuk el. Vagy siker a pártok t illetva a demokratikus koncepciók fo-
lyamatos felőrlése, lehetetlenné tétele? Siker az, hogy a gazdaRdgi élet 
legfőbb trányitójávi fokozatosan a tervutasitis válik? Siker az irodalmi, 
milvészeti élet pluralizmusdnak 1949-50-ben befejeződő leépitése? Folytat-
hatnánk. Bacsó általánosSágokban beszél, ujjáépitésről, az infláció megál-
litásáról, stb. ‚Feltett kérdéseinkhez viszonyitva már itt csusztatást 
Ujabb időpont - a kor maga. A rendező itt a demokratikus kontroll hi-
nyát és a "cél szentesiti az eszközt" elv gyakorlását emeli ki p mint a kor 
vétkét. Saját szerepét elemezve a megtévedt magánember szintjéről beszól 
az 50-es évekről, aki tullőtt a célon, aki hibáztatható, aki ma bevallja 
- filmbe rendezi - "tévedéseit". 
,,4 
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gédidjában megmutatni.' Ezzel a mának stóló üzenete is érvényét veszti.- 
• Ezt nemcsak a beszélgetésről illapithatjuk Deg, hanem "legutóbbi filujei-
ről is. 	. 
A továbbiakban ezen az uton 	mitizdlt magánszemély bünössége az 
abszurd történelmi helyzetben -,jut el a mdr erkölcseinket háboritó kije-
lentésig: "Mert tulajdonképpön bizonyos fokig "történelmi szereposztás" 
kérdése volt, hogy kiből lett kihallgató, s-kiből kihallgatott." Ez a man-
dat mélységesen sérti azokat i akik semmilyen rendszerben nem léttok kihall-
gat6k. Sérti azokat az ezreket, akik éppen ezért lettek kihallgatottak. 
Va:y akik mdsért. A kihallgatókat azonban felmenti. Szereplőnek tünteti fel l 
aki éppen most ezt a szerepet játssza el. Bezirul a mitikus kör. Szinház 
ez, a vér csak festék, az elkobzott javakat az előadás végén visszaadják, 
a forradalom megszdllottjai ciVilban békés pole;drok, vagy elmekórtani'ese- 
tek, a rendőrök kedvesen szigoru, csetlő-botló burleszk tartozékok; kbnnyez-
ni pedig csak a harangvirág könnyezik a langyos reggeli szélben. Ha igy 
van, lehetünk ironikusak, abszurdak, operettesek, stb., mint a "Te rongyos 
élet". 
Csakhogy a vér és a könny valódi. A, csizma. sarka' is. A széjjeldult 
-szoba, a tiltott könyvek listájj4 a száj sarkdban most mdr örökösen remegő 
cigaretta, a sebesre dolgozott tenyér. Akkor hát mi ez a film? Mert ilyen 
alakjai sohasem léteztek az ötvenes éveknek. Mert az internálás nem tenisz-
parti, majdlis, a beszolgáltatás nem kacsdk és disznák ügyetlon kergetése 
Dig a gazda leleplező, kritiku6 haraggal a kamerába néz. 
Á311 Attila kritikájában azt irja, hogy no keressünk hibit a filmben, 
mert az konstruált valósdg. És abszurd. Hibát nem is keresünk: Bacsó egés 
ideológiai /müvészeti/ alaptételét - ti. mitizálás, irónia, tetszetős ön-
kritika 	és filmjeit is, teljes egészükben elvetjük. A müvészet 'konstruál- 
hat valóságot /ha már ebben a vulgáris rendszerben gondolkedunki ti, vaLó- 
ábrázolds viszonydban/, de csak ugy,,hogy azt éle'sebbé, láthatóbbá, 
megfoghat óbbá, átéihetőbbé tegye. 
A,"Te rongyos élet" néhány dolgot azonban elért. Olümposzi magasságok-
ba emelte a történelemhamiSitAst, mindazok életét semmibe vette, akik becsü-
letesek tudtak maradni aa ötvenes években, a mai nézőt pedig pontosan be-
mérte: röhögjön magán, ha már mást nem tehet. A film célja persze nem ez. 
"Mi beszélhetünk erről a korról" mondja Bacsó a második szót hangsulyozva 
s mondva ezzel: mi éltük it, benne voltunk, tapasztaltunk - hollgassátok! 
Én kiegészitem a mondatot egy ujabb hangsullyal: ii beszélhetünk. /A "Mi" 
után kis szünet, a "beszélhetünk" kissé elégedetten ejtve./  Igen. Ezzel a 
jelen valóságának kellős közepében vagyunk. De erről inkább beszéljünk pi! 
Balog József 
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BöLcstszRőL 
A Gondolat-jel legutóbbi számábanérdeklődéssel olvastam Balog József 
irsit a Bölcsész cimü kari kiadványról. ElőrebocsAjtom: nem kivánok vi-
tatkozni a szerzővel és cikkévei, ugyanakkor megköszönve, hogy egyáltalán 
foglalkozott az általam szerkesztett antológiával - néhány megjegyzéssel 
igyekszem kegésziteni a Bölcsészről kialakított képet. 
Ezt a szót használtam föntebb: antológia. Azért maradtam ennél a kife-
jezésnél, mert szándékunk szerint versek és prózai szövegek füzérét kiván-
tuk egybegyüjteni, mikor ezt a számot k6szitettük. A többes szám itt nem az 
esszéiróra kötelező grannatikitt jelzi, hanem azt, hogy kezdetben valóban 
többen - Hévizi, Nagy, Szijj, Mórocz és jómagam - álltunk Össze, hogy meg-
valósitsuk Herbszt Zoltán /az előző szám szerkesztője/ szindékát: ik követ-
kező Bölcsész legyen antológia. Ezt a célt Herbszt . ZoltáA. sajnos nem érhet-
te el, korai halála közbeszólt.' 
1901 nyara után hosszu ideig nom jelentkezett Senki sen t hogy kezébe 
vegye a Bölcsész ügyét. Később mar tul sokan és sokféleképpen próbálkoztak 
a kiadvány szerkesztésével, rengeteg időt elveszitettünk._Ezért biztak meg 
a társam m azzal, hogy egyedül szorkesszem meg a Bölcsészt, vállalva az 
egyéni izlés •következményeit. 
A Bölcsészt természetesen nem lehet feladatom minősiteni, a benne sze-
replő alkotókr1 az összeállitás végül is megfogalmazta véleményemet, Az . 
izlést azonban más körülmények is befolyásolták, nem csupán a viszonylag 
jól mogirt Müvek csekély száma. Időközben ugyanis mik 7-kétaialt a négy sze-
gedi fiatal költőt bemUtató helyi kiadvány is, A hazatérés lehetőségei. 
Ezért szerepel a Bölcsészben kevesebb uü Józsa  Fábiántól ós Vecsernyés Im-
rétől, ós ezórt jutbtt nagyobb tói' Nagy Imre szövegeinek végre egy próza-
iró a tájékon! 	és Szijj Ferenc verseinek. 
Ugy gondolom, elegendő szerkesztői koncepció az, hogy a gyüjtemény 
sUlypontjai-- Herbszt a kötet élén, Nagy Imre negyven oldalnyi szöveggel, 
Szijj az antológia sorrendben utolsó szerzőjeként 	jól elkülönülnek. Ráa- 
dásul szerkeszteni csak elkészült müveket lehet... 
A legutóbbi Bölcsész antológia volta nem jelenti azt, hogy ezután csak 
szépirodalmi alkotások jelenhetnek meg a kar reprezentáns kiadványában. 
Gondolom, többek elkópzelésével találkoik az az elgondolás, miszerint há-
rom állandó rovat müködtetésével kellene a Bölcsészt összeállitani. A hagyo- 
mányok a szópirók rovatát.uegkövetelik, .; 
emellé a tematikusan szerkesztett, vagy 
esetlegesen egymás adlló került tanulmá-
nyók kerülnének, végül -)edig a fiatal iro-
dalom vagy nagy szerzők egy-egy müvéről 
szóló kritikák. 
Nem tudnám megbocsátani  , sem magamnak, 
sem a fiatalabb bölcsészhallgatóknak, ha 
a következ szám olyan leendő társaink 
kezébe kerülne csupán, akik ma .még csak 
azon törik a fejüket, hogy milyen szakra 
jelentkezzenek. Az uj Bölcsészbe ugyanis 
eleddig egyetlen kézirat sem érkezett. 
Dlusztus Imre 
0 Cr 
rs -65,5-er + + + 
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KALLÓS ZQLTAN ÉS CS6ÓRI SÁNDOR A_MÓRA 
KQLLÉGIUMBAN  
Március 3-án a Móra 1 ol1égium vendége volt Kallós Zoltán és Csoóri 
Sándor. Aki azon az estén jelen léhetett, szerencsés embernek mondhatja 
Laagát, hisz "élőbeehallhatta a kolozsváron élő néprajzkutatót, aki utol-
jára tiz eve járt Magyarországoni 
Engem aki szintén először hallhattam Ot - nagyon meghatott az 
mély őszinteség, szeretet és tisztelet, mellyel arról a népi kulturdról be-
szélt, aminek'megmaradásdert dolgozik, s aminek megőrzése, továbbadása a 
Di feladatunk. 
J. romániai magyar népcsopartokról tartott előadása után megszólalta-
tott magnóról egy moldvai /1észpet4/ csangó asszonyt, azután egy feketela-
ki asszony siratta a katona flit, s magyarszováti, klései, széki 
mas táncszókat hallhattunk, Ezek a táncszók és Kallós Zoltán előadácának 
valamennyi példája //siratók, keservesek/ szép bizonyit5ka annak, hou a 
magyar népi kulturában nincsenek történelmi, földrajzi határok, hiszan 
ezek a Mezőségen, Moldvában eppugy élnek, mint a Dunántulon. 
Az előadás után a hallgatóság kérdéseire Kallós Zoltán és Csoóri Sán-
dor közösen válaszolt. A továbbiakban összefoglalori a kérdéseket és a rá-
juk adott válaszokat. 
K: Ugy érzem, hogy .a népmüvészeti alkotások létrehozásában az egyéni-
ségnek es az improvizációnak nagyon fontos szerepe van, Ezt bizonyitotta' 
az előadás is. A köztudatban viszont azl. 61, hogy egy-egy folklór- alkot'ás't 
a közösség mesél, énekel világra. 
V: Igen, az ember sajdt erzelmeivel gazdagitsa a nyelvet! Egyéniség 
nélkül semmi sincsen.LAthattuk, hogy a költészetüket saját sorsukkal gazda-
gitották. Minden egyéni élethelyzetre volt daluk. 
K: Hogyan őrzik Erdélyben a hagyományokat? Mort az én szülőföldemen,' 
a Muraközben nem sok jót lehet mondani erről. 
, Vi A falu népétől is sok függ, hogy mennyire ragaszkodnak a régiek 
kulturájához. De köztudott, hogy annál jobban kibontakozik a nomz.eti jelleg, 
minél nagyobb az idegen hatás. Van egy sajátos mozgás- és beszédkulturánk, 
ani tartást és viselkedést követel. Erdélyben az egymást váltó\fejedelem-
ségek is biztositották a kulturális folyamatosságot, ugyanakkor Magyaror-
szág török uralom alatt állt. Kevesen tudják például, hogy a sz'eki vagy- 
a mezőségi bonchidai zene mennyi ro*onságot mutat a fejedelmi udvarban 
játszott reneszánsz zenével, A régi nemzetségi szervezeti forma fennmara-
dásaként egyes falvakban meg ma is ,mmzets.,genként járják a táncot és vo-
nulmak templomba. 
K: Milyen dtemben pusttul a népi kUltura? Bartókék a maguk idejében 
a zt mondták, hogy a hustonnegyedik óráját 6ii2; 
V: Puszttl, Attól függően, hogy biljen mértékben veszik ó.t a fiatalok. 
Sok minden siettetheti ezt a pUsztulást. A századfordulón például Buda-
pestről elindult a slágerkultura. A Pesten járt katonák eldicsekedhettek 
azzal, hogy ők a "modern" zenét ismerik. Mert hiszen odahaza ezt hallották: 
Szerelem, szerelemí átkozott gyötrelem., / miért nem virágoztál / mindenfa 
tetejen. S mit hoztak ehelyett magukkal a fővárosból: "Lesz maga juszt 'is 
az enyém, csak az enyém..." A századfordulón lezajlott kulturacserét alig 
lehetett jóvátenni. Ezt vettek észre Bartókék. Azt, hogy a varrottasok he-
lyen megjelentek a feliratos falvédők, a cserépedenyek helyét elfoglalták 
a bádog:doharak. Ha a parasztság nem tartja fontosnak kulturája megőrzését, 
ha lemond róla - mert hisz a közösségek felbomlásával 61etformáj'a is fel- 
bomlott akkor az ertelmiseg.kötelassége, hogy Atvegye azt, mert az az 
, 	• 
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helyére kerül, ha a kultura irányitói tudják, hogy'a nemzeti hagyományt 
erősiteni kell. A civilizáció ellen is lehet védekezni.  Létezik valaui 
olyan is, ant szellemi árvizvédelemnek nevezhetümk. 
K: Hogyan alkalmazzák Erdélyben .a Kodály-módszert? 
V: sehogy. A japánok, az angolok jobban átveszik, hiszen a sajátju-
kat tanulják Deg igy könnyebben: Erdekes, hogy a japánoknál nagyon hamar 
elterjedt a táncház-mozgalom is 
K: Véleménye szerint folklorizmusnak vane lehetősége a mai magyar , 
irodalomban? 
V: A költészet különféle korszakaiban a népmüvészet jelenléte kita-
pintható, Balassitól Nagy Lászlóig, És biztos vagyok benne, - hogy, ha más 
formában is, de ezután is igy lesz. Petőfi. népies versei csattanóra végződ-
nek, egy lélektani helyzetet verselt meg a népdal ütemére. József Attila 
a kornak megfelelő képzeteket szab'tditotta rá a formára. Juhász Ferenc 
néhány versében megtartja a népdalformát, de saját .áradásával tölti meg, 
ami megmarad a vers szövetében; alkatában. Lehet, hogy husz év mulva ujra-
éled az a balladai hang, ami Aranynál is fölbukkarit. De a balladáknak egé-
szen más természete hatt majd, mert et a hatás kimerithetetlen, akár a 
nyelv. Ellépzelhető, hogy a most divatos szabadvers-tipus ujra fegyelme-
zettebb mederbe kerül, és visszatérheltnek a népmüvészet különböző hangjai. 
Erdélyi Eszter 
+ + + 
HIREK4---T-T.TREKI i+HIREK----EIRL7K++++HIREK--EIRT-71Kiiii.FIREK--1111LEK 
. • 1984. március 8-án öss'zegyült a 7,ölcsészkar.eElv maroknyi hallgatója, 
hogy avegvitassa a bölcsészettudományi képzés távlati. fejlesztésének*konce- 
cióját, mely az 	"kék füzet" -nek, az egész felsőoktatás fejlesztése tor- 
vének már a lebontott vdltozata. A vitát a kári KISZ-bizOttság.és a kari, 
egyetemi tanácstag hallgatók szervezték. A vitainditót Galanb György tar-
totta. 
A hazzászólások4 a: vita általában konkrét kérdésekkel foglalkozott. 
Többen érintették az ala pképzés jellegének kérdését. Ebben a periódusban. 
az alapozó, módszertani tárgyak müvelését tartanák fontosnak, ill. ekkor 
kellene.elsajátitani az olyan módszereket /cédulázás, a jegyzetelés tech-
nikája, a katalógusok használatai, melyek  .hozzátartoznak a további tanulmá-
nyok-mindennapjaihoz: 
Felmerült al7:7 a kérd4)s is, mi a szerepe ennek az . összejövetelnek a kori. 
deactó további sorsiban, pit tehet a kari Tanács, hol futnak össze a külön-
féle vél.emanyek.. Talán meglepetésként érte a jelenlevőket, hogy mennyire 
korlátozottak a lehetős6geink. Egyébként a kari Tanis is csak véleményez-
hette'a javaslatot. 
Kevesebb szó esett a reform anyagi feltételeiről.. Abban azonban mege-
gyeztünk, hogy nem lehet azokat figyeImen kivül hagyni; Tettük ezt Szajbé-
ly Mihály megjegyzése után, aki a "Jámbor szándék" példájáVal bizonyitotta, 
pi a sorsa az: olyan t:, rYezetnek, mely a mostani szükös helyZétet véve ala-
pul olyan változtatásokra koncentrál, melyek non igényelnek különösebb anya-
gi befekt-Jtést. 	. 
A tervezet illást foglalt az egysakoság nollett , kivéve a nyelvsza-
kokat, ahol a képzés hétszakos maradna, A jelenlevők egyetértettek az egy- 
másfélszakossig bevezetésével, do elvetette a nyelvszakosok kötelező 
kétszakosságát, tekintettel az elkél)zelés homályosságára és a nyelvszako-
sok.map;as terheléSére. Helyeslzsel találkozott a jelenlevők, egyikének föl 
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szakra történő szétválasztására. 
2ölvetődött, hogy miért nem hiv me,f, az egyete:2 nagyobb számban tudomiA. 
• nyos kutatókat előadisok tartására, 13 hogy lehetővé kellene tenni a halla-
ta csJportok számára "külső" előadók mo-hivását. 
Hiányzott az anyagból az egyetom és a főiskola egybenövésének ütoLas,- 
-zésu ós a konkrét javaslat a vidéki egyetemek"periférikus"helyzetének föl-
szAmlásAra. 
A tervezettel összefligzésban szóba került az oktatók véleményezésnek 
rendszer,) is. Sokak szerint nam sabad lemondani róla, annak ellunére, 
ha gy non vált rögtön, a bevezetése után az oktatók minősitésének, jutalma-
zásának egyik szempontjává: Az Angol Tanszéken egyóbként egy ujfajta, 
tesZtszerd véleményezési formával kisérleteznek. 
A tervezet ozészéről elmondható, ho,;37 i : en 	szinvonalu: jó javas- 
latok ós csak ötletszerü, tapogatózó elképzelósek vált2gatják e7,ymást ben- 
ne. Eléc, nehéz lesz a kar vezetőinek megtenni a korszorüsités következő 
t8gHet alapján, szükös anyagi helyzetben késziteni el a heiyi 
' melynek határideje ez óv vége. 
Németh Eiria 
0 	A Kari Tanács március 1-i tahAdskoaásán fontos személyi kérdésekkel 
folalkezott. A kar dékánja, Serfőző Lajos már tavalyi'megválasztásakor ' 
jelezte, hogy csak egy évig kivánja posztját bet31teni.E7Art a Kari Tanács 
Mikola Tibort javasolta 	 Az ő megüresedett helyére /oktatási 
dékinhelyetteS/ pedig Szalanln Editet javasolták' A tudományos dékánhelyet4,'7 
tes posztjára Anderle Ádámot jelöltók, de a szaVazás nem hozta meg a Kart 
Tanács által akkor szükségesnek hitt minősitett többséget. Az Elnöki Ta-
nács pár nal?pal azelőtt hatilyba lépett rendelete értelmében azonban 
	
,-rU t; 	..J1J,;„ .x:. a /Magyar Közlöny, 1984. 5, sza a dékánholyette- 
sek rektori kinevezése előtt  elegendő . l. a Karl Tanács véleményének "peghall-
7atIca" /non világos , mit fed ez a kifejezés/: Anderle Ádám ennek. ellené-
ra'- értesüléseink szerint visszalépett jelölésétől. 
A Karl Tanács az Idegennyelvi Tanszékcsoport élére Csuri Károlyt, a' 
Pedagógiai-pszichológiai Tanszékcsoport élére Ágoston Györgyöt, a Klasszi-
ka-filológiai Tanszékcsoport élére Szádeczky-Kardoss Samut, a TörténeLli 
Tanszékcsoportéra Makk Ferencet, a Magyar nyelvi ós irodalmi Tanszékcs:)orté-
ra pedig Róna-Tas Andrist javasolta. Az Egyetemi Tanács mircius 3-i ülósón 
az összes jelölést jóváhagyta, 
A Karl és az Egyetemi Tanács a köVetkező javaslatokat tette a minisnteri-
rick_ a tanszékvezetőkre vonatkozóan: összehasonlité Irodalomtudományi Tan- 
s zők: Kanyé‘Zoltin; Nemet Tanszék: Salyámosi Miklós; 2. sz. Irodalomtörtéi-
ti Tanszék: Grezsa Ferenc.. /eddig a JGYTF-en'Actatotti; Olasz Tanszék: 
Szabó Győző /eddig az ELTE-n és a padovai egyetemen oktatotti; Finnugor 
Tanszék: Mikola Tibor; Angol Tanzék: Rozbnyai Bálint; Történeti Segédtu-
dományi Tanszék: Makk :Ferenc; Altajisttika Tanszók: Róna-Tas András. 
Sipos Katalin  
0 	-n Elnöki Tanács módositotta a felsőoktatási intézményekről szóló 
1962-es törvényorejü rendeletét. Ennek értelmében: A rektorhelyetteseket a 
miniszter bizza meg az Egyetemi Tanács "meghallgatásával". /Eddig az EgYe-
tomi Tanács Választotta minősitett többséggel./ A dékánhelyetteseket a rek-
tor bizza nog, tZ1)blaitt:tt "meg kell hallgatni" a Kari Tanácsot.i/Eddig: 
a Kari Tanács választotta miriősitett többséggel, a rektor 3óváhagytt4. A tan-
szék- és a tanszékcsoportvezetőkre a Kari Tanács tagjai és a miniszter teheu 
javaslatot, melyről az Egyetemi és a Karl Tanács "véleményt  nyilvánít", s 
,m 	f4e,rrnlnrilnntr./A-nlAlrn1 n 	 ,In,h4,4o+ 
